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XI1JIAH,lJ;APCKA ATIOKAJII1TICA JOB AHA EOrOCJIOBA (XI1JI 474)1
Y cprrcKocrroBcHcKOM pyKorrHcHoM 360pHHKy HCHXaCTHqKHX H aH-
TwrraTWHCKWX TCKCTOBa MaHacTwpa Xanaaztapa, narnpaaox y nocneznsy
qCTBpTWHy XIV BCKa (XI1JI 474)2 nanasn ce WKaHOHCKH TCKCT Anoxa-
nance JOBaHa Borocnona crapnjer THrra, Cnonenov aa 72 rrrase w 6C3 KO-
MCHTapa AH.n;pWjC Kecapajcxor (365a-3796).3 Osaj TCKCT CBaKaKO saspe-
1)yjc naaosy acrpazcaeaaa, 6y.n;ynw zta ce arroxananca osora rnna W3Y3CT-
HO pCTKO cpehe y U;pKBCHocrrOBCHCKHM pyxonacaxa. Y crrOBCHCKOM rrpa-
nocnasaoa CBCTy jc zianexo pacnpocrparseaaja 6wrra anoxananca ca KO-
MeHTapwMa. 4 I1 aajcrapaja caxynaaa U;pKBCHocrrOBCHCKa anoxananca je
1 AHlUIH3a je paheaa aa xonaja MHKpO<pHJIMa pyxonaca xoja ce qyBa y ApXHB-
CKOM QeHTPY sa npoysaaarse CJIOBeHCKor cpenrsosexoan,a (Resource Center for Medieval
Slavic Studies) )J;p)l(aBHOr yHHBep3HTeTa Oxaja y KOJIyM6ycy (CA,n) Hajronnaje 3aXBa-
JbyjeM QeHTPY na npyaceaoj nosroha. ITPBH pe3yJITaTH acrpazorsarsa Xunauoapcxe auo-
xanuuce H3HeceHH cy na MeijyHapo.n;HoM cxyrry OCaM 6eK06a Xunanoapa, o.n;p)l(aHOM y
Cpncxoj aKa,n;eMHj H nayxa H yMeTHocTH 1998. roznnre, a osaj pan npeztcraarsa npourape-
ay H nonyrseay sepaajy Tor asnararsa.
2 )J;HMHTPHje Bornauosah, KaiIlM02 hupunckux pyxoiiuca uanaciuupa Xunanoa-
pa, Beorpazi 1978, 181; Predrag Matejic-Hannah Thomas, Catalog. Manuscripts on Micro-
film of the Hilandar Research Library, I, Columbus, Ohio 1992, 562.
. 3 Y rrpaBOCJIaBHOM csery cy nocrojana nsa THrra TeKCTa ArrOKaJIHrrCe, crapaja, xa-
KBa je HXunanoapcsa aaoxanuuca, H MJIaijH, CKOMeHTapHMa Anzrpaje Kecapajcxor (Dra-
goljub Dragojevic, Apokalipse bosanskih krstjana i staroslovensko knjizevno naslede. -
KlhH)I(eBHa acropaja, XIII/52, Beorpazt 1981, 605).
4 Y BeJIHKOM 6pojy pyxonacaax QpKBeHOCJIOBeHCKHX 36HpKH anoxanance yonnrre
nesra, a yKOJIHKO ce jasrsa, pes je 0 arrOKaJIHrrCH C KOMeHTapHMa (Hrrp. Anexcaaztps
BOCTOKOBb, Onucauie P15CCKUXb u C/l06eHCKUXb pgxonuceii PYMRHlje6CKa2o My3eyMa,
Caaxr-Ilerepoyprt, 1842; 11. 11. Cpe3HeBcKHH, Ilpeeuie naMRmHUKU pYCCKa20 nucsua U
ssutca (X-XIV 6'8K06b, CaHKT Ilerepfiyprs 1882; 8eo.n;opb EyCJIaeBb, Pyccxiii nuueeoii
anotcanuncucu, C600b u306paJICeHiu U3b nuueeux» anOKa/lUnCUC06b no pyCCKUMb
pyxonucnui. Cb XVI-20 6'8Ka no XIX-blU, Mocxsa 1884; Gerhard Birkfellner, Glagolitische
und kyrillische Handschriften in Osterreich, Wien 1975; .51. H. Illanos, BOCmO'lHO-
ca KOMeHTapHMa, a norase H3 XIII sexa (pelf je 0 pyCKOM npenacy H3 HH-
KOJLCKe 36HpKe 6p. 1).S Y pyxonacaaa cpncxe penaxuaje anoxananca je
6HJ1a BeOMa perxa, Taxo, peuaao, y 36HpllH MaHacTHPa Xanaaztapa, OCHM
nosseayror pyxonaca 6p. 474, anosananca nOCTojH jour y je,llHOM cpn-
CKOM pysonacy H3 XVII sexa (XHJJ 445), .llOK je ,llpyrH XHJIaH,llapCKH
360pHHK C anOKanHnCOM MOn.llaBCKe, O,llHOCHO pycxe penaxuaje (XHJI
189);6 HH6eHwap liUpUIICKUX pyxoauca Y Jyeocnaeuju ):l. Bornaaoaaba
HaBO,llH caMO nae anoxanance, on KOjHX je jenaa MaKe.llOHCKa H3 XIV Be-
xa, .llOK je npyra, O,llnOMaK OTIq)OBeHta H3 XIV aexa, aecrana y ,l:lpyroM
CBeTCKOM pary.? OCHM XHJJaH,llapCKe, nocroje jour TpH cpncxocnoseacxe
anoxanance crapajer THna, 60caHcKe nposeaajeauaje, y cacrasy X6Q/10-
60Z, MAewallKoz HPaOOCa6.lbe60Z 360pHuKa, CBe Mnaljeon xanaaaapcxe.s
Taxo je, aa OCHOBy nopeheaa ca .llOcrynHHM nonauassa 0 Cpe,llHtOBeKOB-
HOj pyxonacaoj KlltH3H, Xunanoapcxa auoxanuaca H3 XIV sesa aajcrapa-
ja casysaaa cpncxocnoseacxa anoxananca 6e3 KOMeHTapa H aajcrapaja
n03HaTa upxseaocnoeeacxa anoxananca crapajer THna. Ilojasy osor TeK-
CTa KOjH "rOBopH, Hajlfewhe, 3aHOCHHM ana ysenaxo e30TepH'IHHM, MH-
CTarowKHM, na, KOHa'lHO, H anocl»aTH'IHHM je3HKoM T8.llaWHte Tp8.llHIlHO-
aanae anOKanHDTHKe"9 y je,llHOM 360pHHKY MaHaCTHpa Xanaanapa CBaKa-
CAa6RHCKUe U KXJlCHOCAa6RHCKUe pyxonucuue KHUZU 6 c06paHWIX llOllbCKOU HapoOHOu
Pecnytinuxu, MOCKBa 1976; H. 10. liy6HOB, O. n. JIHXaqeBa, B. <1>. nOKpOBCKaJI,
Ilepeauenuue pyxonucu Buiiauomexu AKaOeMUU uayx CCCP. Onucauue pyCCKUX U
CAa6RHCKUX pyxonuceii Xl-XVI 6eK06, JIeHHHrpa.A 1976; T. H. Ilporacsesa, Onucanue
pyxonuceii f.{y006CKOZO c06paHUJI, HOBOCH6HpCK 1980; Mateja Matejic, Slavic Manu-
scripts from the Fekula Collection. A Description, Columbus 1983; Ilpeoeapumensuuii
cnUCOK CAa6RHo-pyccKUX pyxonucuux KHUZ XV 6., xpanmuuxcs '6 CCCP, MOCKBa 1986;
The Anne Pennington Catalogue, A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British
and Irish Collections, compiled by Ralph Cleminson, London 1988. B. H B. H. Ileperu,
,!4pe6HeulUuu cnUCOK CAa6RHCKOZO mOllK060Z0 anoxanuncuca. - Slavia, 2, Praha 1924,
641-644. Je,AHHH nO,AaTaK 0 crapajex THny anOKaJIHnCe y QpKBeHocnoBeHcKHM KlhHraMa
aamna CaM KO,A T. Bycnajesa, KOjH HaBO,AH na ce y pycxocnoeeacxax pyxonacasia HaJIa3H
H3Y3eTHO MaJIH 6poj TeKCTOBa anOKaJIHnCe 6e3 KOMeHTapa, a na HajMnaljH nOTHQe H3XVII
sexa (geo,nop'h Bycnaeas, uciiio, 10-11).
5 C600HblU xamanoe CAa6RHo-pYCCKUX pyxonucuux KHUZ, xpanmuuxcs 6 CCCP.
XI-XIII 66., Mocxsa 1984, 241; ,ll,oHKa Ilerxanosa, Cmapoiiuneapcxa numepamypa.
EHlfUKAOneOUlleH peunu«, COepIDI 1992, 30.
6 ,ll,HMHTpHje Bornaaosah, uciuo, 172, 105.
7 ,ll,HMHTpHje Bornanonah, Hneeuiuap nupUIICKUX pyxoiiuca y JYZOC/la6uju
(XI-XVII eexa), Beorpan 1982, 32, 192.
8 ,ll,paroJhy6 ,ll,parojnoBHh, Hciiiopuja cpucxe K1bU:JICe6HOciiiu y Cpe01b06eKo6Hoj
tiocancxoj Op:JICa6U, HOBH Can 1997, 75-76.
9 EnHCKon 6aQKH I1pHHej, Ileeeiunaeciu 6eK06a Auoxanuace. - Bacersena IIV3,
Capajeso 1997, 6.
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KO rpefia .n;OBeCTIf y Be3Y ca rrpOQBaTOM acaxassra na ATOCy y XIV sexy.
Y TOMe je nocefiay ynory IfMao MaHaCTlfp Xanaanap, rne je IfCIfXa3aM
rrpaKTIfKOBaH JOIII y XIII sexy, rrpe zronacxa Tparopaja CIfHaIfTa, sa qlfje
ce If Me, aaasc, nesyje nraperse osor MIfCTlfqHOr yxersa y cseroropcxoj
3aje.n;HIfQIf.1O 3aHlfMJblfBO je zta cy ncnxacrn 6lfJllf orrryacasaan sa jepe-
TlfqKY MeCaJIlfjaHcKy opajenrauajy,U xao IIITO je :U;pKBa 60caHCKa, y
OKBIfPY xoje cy 'rpa 60caHCKe anoxammce HaCTaJIe, 6e3 YTeMeJbeHIfX no-
xasa orrryxcaaaaa xao 60ryMIfJlCKa. 12
Y aaanasa TeKCTaj e npahena cprrCKOCJlOBeHCKa nopsra, rj. xapaxre-
pacrnxe cpncxe peztaxuaje aa <pOHOJlOIIIKOM If MOP<P0JlOIIIKOM nnaay. Ta-
Koije je npahca If OCHOBHIf O.n;HOC XWlaHOapCKe aUOKaAUUCe (XA) If rpa
rrOMeHYTe 60caHCKe.
<l>OHETCKE UPTE
T6p()O u je Ben y paHOM nepaozty cprrCKOCJlOBeHCKe IIIfCMeHOCTIf He-
CTaJIO 1f3 <pOHOJlOIIIKOr CIfCTeMaIf .n;aJIO perpnexc U, cnezreha onrosapajyhy
nposreny y cpncxasr .n;lfjaJIeKTIfMa.13 Oryna y rexcry XA qeCTO MeIIIaIhe
rparpexra bl/H, xoje csenosa 0 TOMe zta nacap nnje y .n;OBOJbHOj Meplf ana-
ztao eTIfMOJlOIIIKIfM rrp aBOnaCOM: K9bRiIO 1/5,14 nOUJl\bl 1/11, Rb KiH 1I/17,
n9bRiH 11/21 arn. Tparpeaa bl qaK ce yncrpefirsasa If y 03HaqaBaIhY rpyna
n, n'i: HA HblXb XXIlI4, KHbirb XXII/So
Y rexcry ce jaiii name na eTIfMOJlOIIIKOM MecTy, If najenaarryr naje
nahea n.eroa petpnesc y e, HIfTIf ce jam name na MecTy eTIfMOJlOIIIKOr e.
Pes K09'kHb XX/I6 je namrcana ca jarosr, ana cy TaKBIf npavepa rrorsp-
ijeHIf Ben y MlfpOCJlaBJbeBOM jesanhersy, xao If .n;pyrlfM pyxonacaxa ca
He3aMeIheHlfM jar - rr03HaTO je na ce pana 0 paHOM IIITOKaBlf3My.l5 Y
rrpasrepy JI MH. *n KOHCOHaHTCKe nposreae cpezm.er pona Rb nI\EMEH'kXb
XIII pes je najaeposaraaje 0 aHaJIOIIIKOM yrnuajy, ca YHOIIIeIheM na-
10 Maurice LaBauve Hebert, Hesychasm, Word-Weaving, and Slavic Hagiography:
the Literary School ofPatriarch Euthymius, Miinchen 1992, 410, 433.
11 ,lWaroJby6 ,LJ;parojJIOBHh, £020MWlCiIt60 na Banxany U y Manoj A3ujU. I, £020-
MWlCKU pOOOHa'lallHUIJU, Eeorpan 1974, 48.
12 B. ,ll;p Baco Tnynran, Ilpujatueecxu OOHOCU U3Me~y "lJpK6e cpiicxe" U "lJpK6e
60caHCKe" y cpeoteeu eexy. - Bacerseaa, IV/5, Capajeso 1998, 103-105.
13 Ilasne HBHh - Bepa JepKOBHh, Ilpaeouuc cpucxoxpeaiucxux nupWlCKUX U06e-
Iba U UUCaMa XlI U XlII eexa, HOBH Can 1982, 70-72.
14 Pana naxmer nopehea,a ca npyraa pysonacaua, npaxepa ce aasone npesra IIO-
ztena TeKCTa anOKaJIHnCe na 22 rnase.
15 MHTap Ileunrxan, MOKpOUOIbCKO ueiueopojeeanhen,e U3 XlII eexa - cuoueuu«
suauajue pa3e y paseojy ctuapocpucse iiucuenociiiu. - 360pHHK aa <pHJIOJIOrHjy H JIHH-
rBHCTHKy, XVIII, HOBH Can 1973,75.
16 EKaBH3aM je norsphea, aa npassep, y MaWUlJUHOM auociuony H3 XIII croneha
tTiupuncre pyxouucue K1-bUZe Butinuoiuexe Matuuue cpucxe, Auoctuonu [peon. Bepa
Jepxosah], HOBH Can 1991,8). Mehyrm«, oztpehea 6poj cpnCKOCJIOBeHCKHx pyxonaca H3
osora aexa xysa He3aMe1-beHOjaw (B. MHTap lleIIIHKaH, uciiio, 61-88; JacMHHa fpKOBHh,
Codiujcxa c/lY:JIC6a ceetuou Caeu. Ilaneoepaipcxa, opiuoepadicxa U jesuuxa ucuuiuueatsa,
HOBH Can 1986, 48; JacMHHa Fpxoaah-Mejuop, Xunauoapcxu UyHU aiipaxoc U3 XIII eexa.
- 360pHHK sa <pHJIOJIOrHjy H nHHrBHCTHKy, XLl2, HOBH Can 1997,73). Xpoaonoraja exa-
BH3a[(Hje cpncxocnoseacxor jesnxa JOIII yaex je, pexna 6HX, orsopeao naraa.e, Pa3BOj BO-
KaJIH3Ma y KlhH)KeBHOM jesaxy cneznr Pa3BOj onroaapajyhax upra y rnaBHHHH IIITOKaB-
CKHX rosopa, a najcrapaja He,nBOCMHcneHO eKaBCKH palIIKH noxyuear nacrao je OKO 1289.
ronaae (Ilaane I1BHh - Bepa Jepxosah, ucuio, 200). Moryhe je 3aTO na exaaasannja cpn-
CKocnOBeHCKor nosna,e TeK y npyroj nOJIOBHHH XIII sexa.
17 Ilasne I1BHh, Cyotiuua aonyenaca y CpUCKoxpeaWCKOM jesuxy. - KlhH)KeBHOCT
H je3HK, 2-3, Beorpan 1972, 11; Ilasne I1BHh - MHnH[(a fpKOBHh, 0 iioueuuua saueue
iionyenaca ca a y hUpWlCKUM cUOMeHUtfUMa. - 360pHHK sa <pHnonofHjy H JIHHrBHcTHKy,
XIVIl, HOBH Can 1971, 58.
18Bepa JepKOBHh, CPUCKOC/lOeeHCKa nopua y ZJlaCOeHOM U MOprjJO/lOUlKOM cuciue-
My. - Jugoslovenski seminar za strane slaviste, 33-34, Zadar 1984, 57-58.
CTaBKa H3 *0 nposeeae. Haxo eKaBH3aM npoznrpe y cpnCKOCJIOBeHCKH je-
3HK y XIII sexy, 16 Moryhe j e na j e nacap osora TeKCTa 6HO HOCHJIau; rOBO-
pa y xojeu ce jOIII ysex qyBaJIO He3aMeIbeHO jar, IIITO My je ouoryhasano
na rparpeay ii nHIIIe na eTHMOJIOIIIKOM MecTy.
Y rexcry aaje HaljeH CpnCKH perpnexc UOAyZAUCHUKU, IIITO je y
CKJIa.n;y ca ,lJ.0 cana n03HaTHM qHIbeHHu;aMa 0 paasojy pcdinexca U, nOTBp-
ljeHor y PaIIIKoj TeK xpajesr XIV BeKa.17 ITOCTOjH, MeljyTHM, HH3 MaKe.n;O-
HH3aMa, KOjH YJIa3e y pe-nnorxa <pOH,lJ. CpnCKOCJIOBeHCKOr jesaxa 0,lJ. aaj-
paanjax speaena: AIQBOBh 11/4, CMOKOBNHl\" VI/12, n9"BEAN'iH XV/3,
l\9KOBh XV/8, iK9hNOB~N'iH XVIIII22. 3anaJKeHa cy H ztsa HeTHnHqHa CJIy-
xaja osora rnrra: BEAEH 1/10, CBHTOKh VI/B.
BoKaAHO A ce ,lJ.OCJIe,lJ.HO xyaa: CTAhn" 111/12, TAhKO\( 111119, MAhNHIE
IV/S, HWAhNh IV/8, CI\Nl\" VIII/12.
KOH3epBaTHBHocT cpnCKOCJIOBeHCKor KOHcoHaHTH3Ma18 oxysana je
y nOTnyHoCTH. Hyaajy ce epyue uuu, »c«: Bh neqlH 1/15, rAIQlpEK 11119,
A9hiKElpEIe 11/14, HCXOiK/A/""WE 1/16, BhUiK/A/"TH 11/10, 9HiK/A/h V1I4;
upeonoe e», upednoccu 6b- H 6b3- H «open 6bC-: Bh T9hniiN'iH 119, Bh Acii
1110, BhNHAO\( 111120, BhNO\(T9hIQAO\( IV/8, Bh3nA"lIlQTh 1/7, Bh3/A/"NHIE
V/13, BU 1/7, BC"lIhCK"'" IV/11; epyae IIp-, »tu-. lI9hN" VI/12, Bh lI9iiBii
X/9, lI9hM~Nh XII/3; lIhTiH 1/3, -rre 11/29, ne-rre XVII/7.
Pe3YJITaTH jorosaaa JIa6HjaJIa ce -ryaajy, rj. HeMa rrpaxepa 6e3 T3B.
"eneHTeTCKor JI": K09"BA'iH VIII/9, N" 3EM/A/1Q IX/3, Bh K09"BAHXh
XVIII/17.
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Y MOPcPOJIOIIIKOM CIfCTeMY CrrOMeHIfKa npaheae cy OHe MOpcPOnOIIIKe
upre xoje nocrajy HOpMa cpncxe penaxnaje CTapOCJIOBeHCKOr je31fKa.19
Kana je y naran.y jeouauen.e A u r jo. KO)J, IfMeHlfua MyIIIKor pozta
*0 npoaene xoje oaaaxaaajy 6lfna, cprrCKOCJIOBeHCKa nopsta aaje cnpose-
,ll;eHa no xpaja. Y nonjezmaxoa 6pojy npaaepa sanasceaa cy crapa If HOBIf
aKY3aTIfB, jeznrax reHIfTIfBY. Hrrp. R"A-kXb. "Hb. "ITI\b. K9-k"~Kb. Cb.XOAe4-lb. Cb.
Hesce X/ll, rrpexa: R"A-kXb. "HOrO "IT1\" RhCXOAe4-l" VII/2. qYBaIhe apxa-
IfqHlfje MOPcPOJIOIIIKe cnryauaje y cprrCKOCJIOBeHCKOM crrOMeHIfKY 1f3XIV
sexa, MefjYTIfM, He rpefia aa asaeaahyje. Y norneny peanasanajeaopdio-
JIOIIIKe nopsre cpncxe penaxuaje, nocrojn pa3JIIfKa 1f3Mefjy oparaaannax
TeKCTOBa If rrpenacasaaax )J,eJIa, xoja npanazrajy 3aje)J,HHqKOM, aacnehe-
HOM KIhlf)l(eBHOM cP0H)J,y y apeany Slavia Orthodoxa. ,L(OK je y oparnnan-
HIfM TeKCTOBIfMa nopxa ycnocraarseaa BeOMa paao, Ben y aajcrapajav
crrOMeHIfUIfMa C noserxa XIII CTOJIena,20 y npenacasaaaa )J,eJIIfMa Mory
ce xysarn If crapaje cPopMe 1f3 npennourxa.
Y r If ,L( jzr, MyIIIKor pona CJIO)l(eHe npaneacxe npostene yorrIIITeHH
cy HaCTaBUH -azo If -OMy: cO\(4-I""ro 1/4, rgeAO\(4-I"ro 114, iK"ROTH"ro II/7;
ChSI\I¢A"I¢4-I0MO\( II/26, iK"RO\(4-I0MO\( IV/9, Kh weCTOMO\( IX/I4.
,L(oCJIe)J,Ho cy cnposenean HaCTaBUIf -eM, -ex y If jn, M. pona, .n: If 11
MH. *i H KOHCOHaHTCKe npoaeae: If jn. Ch ceMeHeMh XII/I7, Ch 3R-kgeMh
XVII/I2, ,L( MH. "9hceMh XV/16, M9h30cTeMh XV1I/5, 11 MH. Rh neltMeXh
1/9, H" HsceXh Villi1.
Y 3. JIIfUY ztsojaae CBIfX rJIarOJICKIfX spesreaa yonurrea je HaCTaBaK
-tua: npesenr IECT" X1/4, CT"HeT" XliII; aopacr Rh3hIAOCT" XIII2, ShICT"
XII/I4; asmeptpexar S-kCT" XI/IO; CJIO)l(eHIf cPYTYP "M-kT" "M"T" X1I6,
"M"T" "M-kT" X1I6.
3arra)l(eHa je, xao If y ocranasr cprrCKOCJIOBeHCKIfM cnoxeaanaaa,
reuneauaja YKJIaIhaIha npocre npaztescxe rrposreae y r, ,L(, If If 11 MHO)l(H-
He. IfMeHlfqKa )J,eKJIHHaUlfja npazteaa peanasyje ce peTKO (yxynao 7 rro-
rnpna), If TO casro xazta je pes 0 Ha3IfBIfMa fioja HJIIf npacaojaasr rrpazte-
BIfMa: r AXh smi'" V/6, If "omc" 31\"Thl XV/6, 11 H" KOH"Xh S-kI\-kXh
XIX/I4. Y ,L( ce jasrsa caxso CJIO)l(eHa rrponeaa.
Cyrrana y .rexcry HeMa, a acarsrarcxa aopacr je aahea ztaa nyra:
"3hIAO\( "90\(3hl IX/3, "9hRMa "9-k"AO\( XXI/4. rJIarOJIIf KOjH cy y crapo-
CJIOBeHCKOM MOrJIIf rpaznrru BIfIIIe ranosa aopncra y rexcry ce rro rrpasa-
19 Bepa JepKOBHh, uctuo, 62-63.
20 Bepa JepKOBHh, Je3UK aoeeee 6eJlUKOZ »cyuana Ciuedrana Heuateuha uanactuu-
py Xunauoapy. - 360pHHK sa <pHJIOJIOrHjy H JIHHrBHCTHKY, XLl2, HOBH Can 1997, 138.
21 Bepa JepKOBHh, CpUCKOClloeeHCKO HOpMO y ZAocoeHOM U MOP¢O/lOtuKOM cuctue-
My. - Jugos1ovenski seminar za strane slaviste, 33-34, Zadar 1984, 64.
22 Hciuo, 63.
23 Hcwo, 63.
24 TIaBJIe Hnah, Ilujanexiuonoeuja. Yeod u iuiuoxaecro uapeuje, HOBH Can 1956,
101, 135, 162.
25 Josip Harnrn, Apokalipsa bosanskih krstjana. - Slovo, 9-10, Zagreb 1960,60.
ny, xao H y ,ApyrHM cnoMeHHQHMa cpncxe pe.n;aKUBje, onpeaersyjy sa
MJlaI)H CHrMaTCKH aopacr: "AAOX" 1117, H' WBtiLTOX" 11112, "90BOAOW. 117,
"AAOW. VIS. H3Y3eIlH cy: 9iX" VIIII4, cHiLX" X/IO (2x).
Cl»opMe aopacra ca CTapHjHM c1JOHeTCKHM CTaJLeM (-c-) ce Hejaarsa-
jy: "9HIEX" x/IO, leW. XIXl20, H' "tHIEW' XX/4.I1pHMepa orrrarxsa H 1.
JI. MH. DPe3eHTa aTeMaTCKHX rnarona aesra,
Kon rnarona ca HHclJHHHTHBHOM OCHOBOM aa -u- 3aCTYDJbeH je CaMO
CTapHjH Ha'lHH rpal)ellJa aKTHBHOr naprauana nperepara: SIOSAIOBA"WArO
115, 9A3"A9iLw"WA 115, CTSot"WArO 116. Y OBOM norneny TeKCT nosasyje Be-
hy apXaH'IHOCT y O.n;HOCy aa ztpyre cnOMeHHKe cpncxe penaxuaje, y xoja-
Maje aanaseeao maperse MJlaI)er rana TBOp6e, non YTHllajeM craaa y aa-
PO.AHHM rOBopHMa.21
Y XA ce jaarsa H MallJH 6poj aaaoca H3,ABjaJIeKaTCKe 683e nacapa:
- A MH. *a nposreae KN".)KHql 9AS..rB.N. X/2 - pes je 0 paaoj mTO-
KaBCKOj 1lJITH.22
- JI MH. npH,AeBCKe npoxeae NA 'IITS9..TOH 0013 - TaKo~e ce Pa.AH
o pauoj nrrosaacsoj 1lJITH.23
- r MH. CJlO)KeHe npH,AeBCKe npoaeae +HmAiH SAATiX" XV17 -
OBaKaB HaCTaBaK O,AJlHKYje xocoacxo-pecaacxe, acrosaoxepuerosaaxe H
3eTCKe rOBope.24
- r MH. WssiLs/A! AsilO NA AIeIT. XlIII - aHaJIOmKa c1JopMa npeaa
H )KeHCKOr pona,
XA HMa H83HaKe nonene TeKCTa aa 72 rnase, C THM mTO cy sarna-
arsa acnacaaa CaMO KO.n; npBHX ner rnasa. ,AaJLH TeKCT je KOHTHHyHpaH,
aJIH je noxerax CBaKe rnase (6-72) 06eJle)KeH KpynHHjHM, HHHllHjaJIHHM
CJIOBOM. C npyre crpaae, HeMa HH Tpara noaene TeKCTa aa 22 rnase. Taxo
XA npanana HCTOj rpyna TeKCTOBa anOKaJIHnCe xao H TpH nOMeHYTe 60-
caacxe, ca KojHMa je aesyje H.n;eHTH'IHa nonena H HCTH penocnen rnasa.
AHaJIH3HpajyliH TpH 60caHCKe anOKaJIHnCe, JOCHO XaM HX nopena ca
aOOKaJIHOCaMa y OpaBOCJIaBHOM csery (yrJIaBHOM pyCKHM), 3aKJbyqyjyliH
zta ce HCTO'lHe, yonnrre npaBOCJIaBHe H 60caHcKe aOOKaJIHOCe
"cIJPOHTaJIHO P83JIHKyjy", TaKO na "npaBOCJIaBHH TeKCTOBH HMajy jenao
xaraae, a 60caHCKH (60ryMHJICKH) .n;pyro",25 're zta je anOKaJIHOCa y Eo-
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CHy CTlIrJIa 1I3 3ana,lJ.HIIX, rJIarOJballIKIIX xpajcsa. XA, sepyjev, 6aIJ,a HOBO
CBeTJIO aa osaj rrp06JIeM, yxasyjyha IICTOBpeMeHO aa TO na je nnraa,e
CJIOBeHCKe anoxanance ,lJ.aJIeKO CJIO)l(eHlIje.
DOCaHCKe anoxannnce cy, KaKO XaM HaBO,lJ.II, sesaae sa IICTO"LIHe,
nliplIJIII"LIKe, rrO,lJ.eJIOM na rnaae, KaO II 1I3BeCHliM IIHTepnOJIaIJ,lIjaMa, nonyr
OHe y XXI/19-20, rne ce arrOCTOJIIi nopezte ca ,lJ.parliM KaMelheM, "LIliMe ce
IICTOBpeMeHO ozrsajajy 0,lJ. rJIarOJbCKIiX. MeljYTIIM, y XA neha zreo TeKCTa
HeMa sarnanrsa, a raxohe He nocrojn HII nosrenyra IIHTeprrOJIaIJ,lIja, llITO
61I je Be3IIBaJIO sa MaTIIIJ,y rJIarOJbCKIiX TeKCTOBa. Ilornenajao jour HeKO-
JIIiKO TBp,lJ.1h1I na xojasra je XaM YTeMeJbIIO caoje aaxrsy-nce.
- 06JIliKyctuox» Yrpa 60caHcKe anoxannrrce, npeva ucmoxs y py-
CKIIM pYKorrlICIIMa, XaM ofijaunsaaa O,lJ.HOCOM rJIarOJbCKIiX CJIOBa Y II 11,
qlIMe zroxasyje npenacaaan,e OBIIX arrOKaJIIIrrCIi ca rJIarOJbCKIiX TeKCTO-
Ba.26 MeljYTIIM, na onroaapajyhesr MecTy y XA qlITaMO KbCTOKb
(XVI/12), llITO oztroaapa 06JIliKY yciuox», ca <poHeTcKoM npouenou 1I3
llITOKaBCKe ,lJ.lIjaJIeKaTCKe fiase.
- Xanaxc eeciueneu, xoje ce jaarsa casro y Pa,lJ.OCaBJbeBOM 360pHII-
xy, TYMaqlI ce xao KpIiBO npoxaraao rJIarOJbCKO cxpaheao 603Uille/le,27
jasrsa ce II y XA (K'kCTEI\HH XVIII/17). 11 aKO je ,lJ.aTO ofijaunserse TaqHO,
nocrojan.e IICTe JIeKCeMe y XA onoapraaa Te3Y 0 sanannornarorscxoj sa-
pajanra npennounca fiocancxax pyxomrca II ynyhyje na rserony IICTO"LIHy
nponeaajeauajy.
- Jlcxcesra XyHU3/XyHUKbCb, aa xojy ce HaBO,lJ.1I na nocrojn caxro y
fiocaacxaa II KOH3epBaTIIBHIIjlIM rJIarOJbCKIIM, ,lJ.OK ce y OCTaJIliMa upeso-
,lJ.1I,28 nocroja II y XA (XHHHK~Cb VI/6).
- Kao jezma 0,lJ. ,,<PPOHTaJIHIIX pa3JIIIKa" y qlITalhY 1I3Meljy IICTOqHIIX
II fiocancxnx pyxonnca HaBO,lJ.1I ce npeson rp"LIKOr 6 EXrov o-\S~ (n~:ouO'(hro.
,l],OK je, no Xasry, y PYCKIIM (II npaBOCJIaBHIIM y IJ,eJIIiHII) TeKCTOBIiMa ,lJ.0-
CJIe,lJ.HO uuejau yxo oa cnutuums, y 60caHCKlIM je uuue yiuu cnuiuaiiiu oa
C/lULUUillb.29 TeKCT XA, MeljyrlIM, y norrrynocra oztroaapa 60caHCKIIM:
HM'kI€H O\(lUH Cl\bllU"TH A" Cl\bllUHTb 11/7 (IICTO: 11/11, 17,29,111/6, 13,22).
- 11, HarrOKOH, npavep norpeumor qlITalha, rj. nonerre TeKCTa, na
OCHOBy xojer ce 1I3BO,lJ.1I saxrsysax 0 yaourersy jepernsxax, 60rYMIIJICKliX






31 Zbornik Hvala krstjanina. Transkripcija i komentar, prir. Nevenka Gosic, Biser-
ka Grabar, Vera Jerkovic, Herta Kuna, Anica Nazor, Sarajevo 1986, 325. Ilopehea,a ca
rpa fiocaacxe aIIOKaJIHIICe pahena cy npesra OBOM asnaa.y,
32Ilopeherse ca rpqKHM TeKCTOM paheno je npesra asztarsy: Nestle-Aland, Novum
testamentum graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979.
33 Y TOKy je OIICe)KHO HCIIHTHBalbe TeKCTOJIOIIIKHX sepsaja CJIOBeHCKe aIIOKaJIHn-
ceo .no caaa je ofijaarseaa pexoncrpyxuaja npse zrae O~ yxynao, npessa Hc-rpa)KHBalbHMa
K. Fpanfiepra, IIIeCT TeKCTOJIOIIIKHX nopoznrua anOKaJIHnCe, a npsoj TeKCTOJIOiliKoj rpyna
npanaziajy Hrpa fiocancxe anOKaJIHIICe (Karsten Grunberg, Die Apokalypse. Edition zwei-
er Hyparchetypi, Kritische Ausgaben Altbulgarischer Texte, herausgegeben durch Otto
Kronsteiner, 11, Heidelberg 1999). KOJIHKO MH je II03HaTO, XHJIaH~apCKa aIIOKaJIHilCa HH-
je yuma y xpyr HCIIHTHBaHHX pyxonaca anoxammce. TeK xana 6y~e ofijann.eno CBHX
IIIeCT TeKCTOJIOIIIKHX sepsnja CJIOBeHCKe aIIOKaJIHilCe 6Hne Moryhe noyaztanaje rOBopHTH
o esearyanaoj IIplma~HOCTH XHJIaH~apCKe anoxanance jenaoj on lbHX.
34 B. Jagoda Juric-Kappel, Rukopis krstjanina Radosava u svjetlu dosadasnjih is-
trazivanja. - 360pHHK panosa: Drugi hrvatski slavisticni kongres, Osijek, 14-18. IX 1999.
oner, XA noziynapa ca 60caHcKHM anoxarmncaaa: A9iiRO mbIROTHO~ .
TR09ELJ.IE~ 81 nl\wlA/(0)Rb . HA M/c/u,b KOHmAO Rb31AIA~Tb . nl\OAb CROH
(XBaJI A9tRO mblROTHO TR09ELJ.IE nl\OAb ARA HA AECETb K9ATb . HA M(t)C(E)l.\b
KAmAo Rb3AA CE nl\OAb CROH). 1130cTaBJbalbeM urrreprryusnajcxor 3HaKa
H3a pexa K9ATb, xao H TeKCTa KOjH CJIe,ll,H, ,ll,06HjeH je npeson: paha UIlod
oeauaeciu uyiila MeCeIJHO (aneirraqmxanaja )l(eHe ca ,ll,pBeTOM )J(HBoTa).
Ilpeson l(eJIOBHTOr rexcra, Mel)YTHM, HH y qeMy He oztyztapa on KaHOH-
cxor TeKCTa anoxanarrce: paha unoooee oeauaeciu uyiila, oajyhu ceaxoz
ueceua ceo} anoo.
Kpymraje TeKCTOJIOIliKe pa3JIHKe H3Mel)y XA H 60caHcKHx anoxa-
JIHrrCH jasrsajy ce na caMOM noserxy TeKCTa (I rnasa) H na xpajy (rnasa
XXII). XHJIaH,ll,apCKH pyxonac, HaHMe, ynpaso y OBl1M ,ll,eJIOBHMa ozicryna
H on rpsxor TeKCTa. Ha npasrep, zrox ce y 60caHcKHM anoxammcava cpe-
he HCTa HMrrepCOHaJIHa KOHCTPyKl(Hja: HMbmE nOAOGA~Tb (noAOGAWE, no-
AOGA) GbITH,31 XHJIaH,ll,apCKH TeKCT HMa nepatppacmsay <pyTypCKy KOH-
CTPyKl(Hjy: mmE XOTETb GblTH Ill. Y rpsxoxt rexcry je &: OEt yEvEcr3at.32
Hapasno, xana ce xaace rpxxa TeKCT, MHCJIH ce caao na OHe xoztexce KOjH
cy YIliJIH y asnaa,e rpsxe anoxannnce, yxrsyayjyha H KPHTHqKH anapar.
C npyre crpane, 3Ha ce zta je H y najcrapajasr rpqKHM PYKoIlHcMMa IlO-
CTOjaJIO MHOIliTBO BapMjaHTM osora TeKCTa.
He )J(eJIehM zta OBOM IlpHJIMKOM nerarsnaje YJIa3MM y TeKCTOJIOIliKY
aHaJIM3Y TeKCTOBa aIlOKaJIHrrCe,33 YKa3aJIa 6HX cauo na nexe jean-nee pas-
JIHKe xoje nocroje M3Mel)y XA M 60caHcKMx arrOKaJIMIlCM. OHe ce MCIlO-
rsasajy na HeKOJIMKO HHBoa. <POHOJIOIliKe pa3JIHKe ce, xao IlITO je nosaa-
TO, csone na Pa3JIHqMT perpnexc}aiUa.3 4 MOP<P0JIOIliKe pa3JIMKe, xoje ce
ornezrajy y Pa3JIMqHTOM BM,ll,y npanesa, Pa3JIMl(M y rJIarOJICKMM BpeMeHH-
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Ma, O,nHOCy jeziaaaa - MHO)l(MHa, pa3JIMIJ;M y TBOp6M naprauana (anp.
naprmnm npeaeara aKTMBa rJIarOJIa HMtTl-t) MJIM npanescxoj ,nepMBaIJ;MjM
(nnp. 41\"8t4b/41\"8t4bCKbIH) HMCy KOH3MCTeHTHe, a janrsajy ce M Mel)y
caMMM 60caHCKMM pyxonacaaa, C TMM llITO ce HepeTKO jenan ozt rpa 60-
caacxa TeKCTa crrazce ca XMJIaH,napCKMM.
HeKOJIMKO pe-nt M 0 JIeKCMqKMM ,ny6JIeTMMa KOjM ce cpehy y OBMM
pyxonacasra. XA ce, y O,nHOCy na ficcancxe, O,nJIMKyje BenMM 6pojeM JIeK-
cesra xoje ce rrOpeKJIOM sesyjy aa rrpecnascxy llIKOJIy (anp, XA CbG"9b
I1/9, CbG"9H4..IE 1II/9 - 60c. CbHbMH4..IE, CbHbMb; Mo\CI\" V1I6, XVIIII13 -
"l\tH; I\t8b X/2 - W"\(H; nl\EME XIII17 - K"l\tH"; GI\"\(AHHl.\o\ XVII/5 -
I\~G"AtHl.\o\). Mehyrnsr, HM oszte ce, xao HM y CTapOCJIOBeHCKMM cnoxe-
HMIJ;MMa, yOCTaJIOM, T3B. "OxpM,ncKa" M "rrpeCJIaBCKa" JIeKCMKa He cynpor-
CTaBJbajy.35 TaKO ce "OXpM,nCKO" rro nopexny KI\E89tTb, C8tAtT£l\b (liS),
1€9EH (1/6) MT,n. jaarsajy y MCTMM rr03MIJ;MjaMa M y xanannapcxoj My 60caH-
CKMM artoxanmrcasra. "OXpM,nCKO" 8EI\HH M "rrpeCJIaBCKO" 8EI\HKb cpehy ce
M y XA M Y 60caHCKMM, aJIM y pa3JIMqMTMM rr03MIJ;MjaMa, npa qeMy ce M
60caHcKM pyxonaca paannxyjy (yrr. VIII3, 10, VII/2). Ha MecTy
"OXpM,ncKor" I€AHHb y XA, 60caHcKM pyxorracn MMajy "rrpeCJIaBCKO" HHb
(XIX/I7), MT,n. CBe OBO jour jenaoer noxasyje acnpaaaoxr rspmsy na cy
ce pa3JIMqMTIf KyJITypHM IJ;eHrpM Y. crapoj Byrapcxoj If y cycenaax se-
MJbaMa pa3BMjaJIM yraayha jenaa sa ztpyre.
3arra)l(eH je raxohe If onpehen 6poj CMHTaKCMqKMX ztyfinera y rrope-
l)eHMM crrOMeHMIJ;IfMa:
-8b, Ho\ + aKy3aTMB/JIOKaTMB (MeCHa KOHCrpyKIJ;Ifja) Y3 rJIarOJIe rarra
nO\CTH, n"I\"iKHTH.36 XA xyaa apxaasny KOHCrpyKIJ;Mjy ca JIOKaTMBoM, ,nOK
ce y 60caHCKIfM TeKCTOBIfMajaarsa aKy3aTMB. Hrrp. no\AE Ho\ T9ETHI€H 4ECTH
- no\AE Ho\ T9ET"~ 4ECTb VIIII10; n"I\"iKH ... Ho\ 3EMI\H - n"I\"iKH Ho\ 3EMI\~
XIV116, Ho\nHWH 810 KHHro\lxl - Ho\nHWH 8b KHHrbl 111 O.
- XA xysa apxaaxay IJ;pTy na Y3 nernpaae cPopMe 3aMeHIfIJ;a M30-
craje aeranaja npcnaxara.t? ,nOK ce y 60caHcKMM TeKCTOBMMa jaan.a MJIa-
l)a CMHTaKCMqKa sapnjanra ca ,nBOCrpyKOM neranajov: HH4EC"iKE G"H ce -
"H4EC"iKE HE G"H CE 11110, HHKT"iKE 8tAETb - HHKT"iKE HE 8tCTb 11117, HHK-
T"iKE 3AT8"9HTb - HHKT"iKE HE 30\T8"9HTb I1117.
35 P. M. IJ;eHTJIHH, Jlexcuxa opeenetionzapcxux pyxonuceii X-XI 66., C0<pHJ1 1986,
290; Tarsna CJIaBOBa, Ilpecnaecxa peoaxuus na «upuno-uemooueeun cmapotiuneapcxu
e6aHZe/lCKU npeeoo. - KHpHJIO-MeTo)J,HeBcKH CT)')J,HH, KH. 6, C0<pHJ1 1989, 119; PaCTHCJIaB
CTaHKoB, JIoKaAU3a/JUR opeenetioneapcxux nepeeoouux mexcmoe 6 ceeme max «asu-
eaeuou «OXpUOCKOU» U «npeC/la6CKOU» /leKCUKU. - PalaeobulgaricaiCTapo6bJIrapHcTHKa,
XV, C0<pHJ1 1991, 4, 88.
36 Fr. Miklosich, Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen, Wien 1883,658.
37 Andre Vaillant, Manuel du viex slave. Tom I. Grammaire, Paris 1948, 340.
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- MJIa~e 6pojHe xoncrpyxuaje y XA Y O.n;HOCy na 60CaHCKe, xoje
qyBajy CTCJI. CTalhe:38 W3Rii3/A/b. ARii~ N" AECETE - OT 3Rii3A~ 12 XlIII,
HMEN" 81 - 12 HMENH XXI/14; 81 Tb.ICO\(lpb. - 12 THCO\(lpH XXIII6.
- Y acxaaasan.y rracasa, XA ce panaje onpenersyje aa perpnexcan-
ny xoacrpysuajy, a 60caHcKe sa xoacrpyxuajy ca nacasaaa napraun-
nosr: Cb.3/AI"WE CE - Cb.3A"N" Gb.lWE V /1, A"CTb. cs I€MO\( - A"NO EMO\(
Gb.lCTb. VI/4, Cl\b.IW"TH ce - CI\HW"Nb. Gb.lTH XVIII/22.
- Y aerapamoa eraacreanajanuaa xoacrpyxuajaaa XA IfMa HO-
MlfHaTlfB, a 60caHCKe remrrns: l\iiTO ~iKE NE GO\(AETb. - l\iiT" ~iKE NE
GO\(AETb. XI?, CM9b.Tb. NE GO\(AETb. - CM9TH NE GO\(AETb. XXII4, NOlpb. T "MO
NiicTb. - NOlpH NiiCTb. TO\( XXII/5.
3aHlfMJblfBO je na y O.n;HOCy na MOp<p0JIOlliKe If nescnsxe nyfinere
canraxcauxe paannxe noxasyjy aeha crenen .n;OCJIe.n;HOCTIf, If Y <plfJIOJIO-
IlIKlfM Ifcrpa)KlfBalhlfMa paana-nrrax pyxornrca CBaKaKO ce Mopajy Y3eTIf y
ofisap, Ilpa TOM ce nocraarsa naraa,e zta JIIf je MJIa~a cnarascnsxa sapa-
janra Ben nocrojana y npaofiarnoj TeKCTOJIOlliKoj sepsaja IfJIIf je yneceaa
y lheHlfM KacHlfjlfM pcnaxnajaxra.
Xanannapcxa TeKCT arroxanance 1f3 nocneznse qeTBpTlfHe XIV Be-
xa, aajcrapaja caxysaaa anoxananca cpncxe penaxuaje crapnjer rnna,
nacan je BlfCOKO nopvapamoa cprrCKOCJIOBeHCKlfM jeaasov. no CBOMe TIf-
rry If crpyxrypa TeKCTa OH npanana IfCTOM xpyry KojeM npnnanajy If TpM
fiocancxe anosarnmce. Me~YTlfM, pasnaxe xoje Me~y IhlfMa nocroje Ha-
Meny If nnraa,e zta JIIf je pes 0 pa3JIlfqlfTlfM npesozuoaa IfJIIf je XA pesyn-
TaT xacanje, BepOBaTHO cseroropcse, acaxacrnsxc penaxuaje TeKCTa qlf-
ja rrpasraraua JIe)K1f If y OCHOBIf 60caHCKlfX anoxammcn. HaKO aa 06e
npernocrasxe IfMa OCHOBa, TeK 6y.n;yna caeofiyxsarna ncrpaaoman,a CJIO-
BeHCKlfX anoxammcn Mory .n;aTIf sepoztocrojau onrosop aa OBO rnrraa.e.
38 r. A. Xafiypraes, CmapOC/la651HCKUU R3bIK, Mocxsa 1986, 178.
